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RESUMEN:
Con el objeto de efectuar una propuesta de un Sistema de Gestión de información apoyado en SIG que facilite la
actualización de la base de datos para que pueda ser usado por los entes que gerencian la ciudad de Barquisimeto enla
toma de decisiones relacionada con proyectos de infraestructura, bajo la modalidad de proyecto especial, se realizó una de
investigación de naturaleza descriptiva enla que se obtuvieron datos de campo, a través dela aplicación de un instrumento
a los gerentes que por facultad dela Ley Organica de Regimen Municipal tienen la competencia de gerenclar la ciudad, el
c al permitió analizar las variables: Proceso de toma de decisiones en proyectos de infraestructura; Forma en que se
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1 En el 100% de los entes que gerencian la ciudad de Barquisimeto existen equipos de computación integrados en red pero
que solo en el 50% de ellos se usa un SIG yde estos en mas del89% el nivel de información incorporada enla base de datos
es baja.
7 En opinión de los gerentes de proyecto de estos Entes la creación de una unidad de gestión de información, que
implemente la utilización de un formato único, para la captura organización y procesamiento de la información con apoyo de
SIG incrementaría de manera muy importante el rendimiento en lo que a la actualización dela base de datos se re?ere, todo
esto enfocado en un sistema de gestión que logre establecer los objetivos, los procesos ylos indicadores que permitan medir
el alcance de las metaspropuestas. Porlo que a continuación se hace la propuesta de un sistema de Gestión de Información.
Premisas básicas del sistema
El Sistema de Gestión de Información se fundamenta
Introducción
El Sistema de gestión esta diseñado como un conjunto
de procesos que permite la interrelación de los Entes
que gerencian la ciudad, en base a un ?ujo de
información actualizada, para la toma de decisiones en
proyectos de infraestructura básica, partiendo de la
creación de una unidad centralizada de gestión que
contará con unidades coordinadoras en cada Ente.
La fase inicial es la identificación de las principales
áreas claves, de las etapas de toma de decisiones en
proyectos de infraestructura básica, lo que implica que
debe definirse un proceso que facilite su captura,
organización y procesamiento con apoyo de Sistemas
de información Geográficos (SIG).
En definitiva, el Sistema de Gestión de Información es
un conjunto de procesos e indicadores, mediante el
cual los Entes que gerencian la ciudad de Barquisimeto
pueden alcanzar el éxito organizacional y la
satisfacción de las necesidades de sus usuarios.
en la cibernética, cuyo propósito es el estudio de los
problemas de comunicación y control dentro de los
sistemas complejos, para que se adapten al entorno.
Las premisas para los indicadores de control son las
siguientes:
 Integralidadz Fundamentado en una visión sistémica.
U Excepción: Donde la toma de decisiones es todo un
proceso. .
lol Eficacia: Enfocada en el control de los resultados del
sistema (metas).
UEficiencia: Garantiza el cumplimiento de los
objetivos.
U Flexibilidad: Se entiende como la adaptabilidad a los
cambios del entorno.
U Perfectibilidad: Aprendizaje basado en experiencia,
ideas, innovaciones y críticas, con el objeto de
perfeccionary mejorar su e?cacia.
U Responsabilidad social: Tienen que ver con el
desarrollo local.
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COMPONENTES DEL SISTEMA GESTIÓN DE INFORMACIÓN
1. Planificacion del Sistema de Gestión de Información
Todo sistema de gestión debe tener objetivos claros, precisos y cuanti?cados para conocer las metas y los
resultados que se esperan, diseñando los procesos que permitan alcanzarlas, buscando la satisfacción de las
necesidades de los usuarios, en este sentido se propone un modelo conceptual centrado en la creación de una
unidad de gestión de información (centralizada), responsable de la captura, organización y procesamiento de la
información, la cual interactuará con las unidades internas de información de cada Ente para garantizar el ?ujo y
la actualización de la información,
Figura VI.1: Modelo conceptual del sistema de gestión de información.
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Gonceptualización
En esta parte se deben considerar los siguientes aspectos:
[J ldenti?car las necesidades de información de cada Ente.
U Determinar los recursos tecnológicos, humanos y?nancieros requeridos.
111 Evaluar las alternativas para la captura, organización y manejo dela información.
Etapas dela Conceptualizaciónz
Etapa 1: Constitución del grupo de trabajo ¡=¡gu,a V,_2, E,e,,,e,,¡°s de la m¡s¡ó,,_
Debe de?nir las necesidades de información de cada `
uno de los Entes, sus integrantes deben conocer bien
cada Ente, sus procedimientos, su ?losofía y cultura de QUE SE HACE
trabajo. Productos/ servicios
Una de las tareas fundamentales del grupo de trabajo
es establecer la misión, identificando el objetivo
fundamental, que en el caso del Sistema de Gestión de
PARA QUIEN SE HACE COMO SE HACE¡nn  ¡nn n n n ' . 1 Cljemes
unidad de gestión que estructure y diseñe los procesos
para que los Entes cuenten con información
UQue se Hace: Poner a la disposición de los involucrados en el sistema, información actualizada para la toma de
decisiones en proyectos de infraestructura.
UComo se Hace: Estableciendo una estructura sistémica para la captura, organización y procesamiento de la
información con apoyo de SIG.
U Para Quien se Hace: Para los Entes que gerencian la ciudad.
I
Etapa 2: Definición de las necesidades de información.
Esta etapa permite realizar los análisis para la formulación de las metas. En relación al proceso de toma de
decisiones en los Entes que gerencian la ciudad, se ha construido una matriz con la ?nalidad de con?gurar los
parámetros a considerar por el grupo de trabajo.
Figura VI.3: Matriz para el proceso de toma de decisiones con un sistema de gestión de información apoyado en SIG
Proceso de toma de decisiones en proyectos de infraestructura básica
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Figura VI.4: Factores para la definición de las Metas del sistema de gestión de información
° Canográ?ca
' Jurídica
' Ambiental
' Social
1. Actores: , _ - ECO\'lÓl1'lÍC6-
WDROLARA I2. información a utilizar I Enema
_ Demográ?ca
ENELBAR ° Inmobiliaria
ALCALDIA
Tipo de decisiones  
. mas
v¡s¡ón ° Técnica
M¡s¡ón
° Procedimientos
Recursos
í
En el diagrama de Ishikawa presentado, se ilustra la interrelación de los factores que contribuyen a la
determinación de las metas del sistema de gestión de información, de?niéndose la visión, misión, objetivos y
estrategias del sistema, identi?cando los requerimientos de información a utilizar y estableciendo los
procedimientos para su captura, organización y utilización.
B. Proceso para actualización dela información:
En la ?gura Vl.5, se aprecia que uno de los primeros factores a tomar en cuenta lo constituye la ¡denti?cación de
las fuentes (internas o externas), así como los procedimientos para la captura de información, teniendo como
referencia la utilización de un formato único, el cual facilitará la obtención de información relevante, con?able,
exacta y oportuna , que al ser procesada con apoyo de un SIG, permitirá que los entes cuenten con información
actualizada para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura básica.
Figura VI. 5: Factores involucrados en el proceso operativo para la actualización dela información.
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2. DEFINICIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS
Las áreas críticas son aquellos procesos básicos que requieren un mayor control para el éxito de la organización
(Blanco, 2000), en el caso del Sistema de Gestión de Información y para su identi?cación, es necesario cumplir
los siguientes pasos:
a. Hacer un listado de los procedimientos operativos.
Para el sistema se puede esquematizar de la manera siguiente:
* ldenti?car las necesidades de información de acuerdo ala visión y misión.
* ldenti?car el tipo de información necesaria según el tipo de proyecto.
* ldenti?car las fuentes y determinar los recursos necesarios.
* Diseñar y elaborar el formato único para la recolección de la información.
* Obtener la información en la fuente, clasi?car la información.
* Entregar en la Unidad de acopio de Información.
* Proceso de toma de decisiones, según matriz de ?gura VI.3.
b. Clasificar los procedimientos en una función administrativa común.
c. Categorizar las funciones en términos de necesidad en el cumplimiento de objetivos, manejo de recursos y
I ll I I I I
e. Compararlas con los objetivos estratégicos.
Figura VI. 6: Flujograma para Ia captura y actualización de Ia información
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El ?ujograma de la Figura, trata de una propuesta de representación del proceso de captura, organización,
procesamiento y actualización de información para el análisis de toma de decisiones en proyectos de
infraestructura, con la intención de ilustrar la forma en que debe dársele sentido lógico y sistemático al proceso.
Tanto la matriz de la figura VI.3 como los esquemas conceptuales de las ?guras Vl.4 yVl.5, así como el ?ujograma
de la figura VI.6, hacen posible proponer como ejemplo para el sistema de gestión de información, las áreas
críticas que se señalan en la tabla siguiente.
Tabla Vl.1: Áreas criticas de los procesos de captura, organización y procesamiento dela información.
Dimensión de la variable Área critica
En lo relacionado con los actores ° Establecer Pfoposlto °
que toma “åegsëìnes en 0 Creación de una unidad interna del ente
proyectos e m aestmcmra coordinadora la información para el análisis de
básica' altemativas de proyectos.
Implementación de un mét odo para el análisis en laProceso de toma de decisiones _ _
toma de decisiones
onna en que se a mis a a
mformaclon' 0 Herramientas sistematizar la información.
Fuente: Chávez 2004
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U Identi?cación de los factores críticos de éxito para cada área
Después de identi?car los objetivos, las estrategias y las áreas críticas, es necesario eslablecerqué es lo que se
pretende controlar en dichas áreas, para garanticen el éxito dela misión. Por ello, los factores críticos de éxito
constituyen el punto estratégico de un buen sistema de gestión y deben de?nirse por medio de estrategias
grupales y de participación. ,
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3. DISEÑO DEL SISTEMADE INDICADORES.
Posterior a la especificación de las áreas críticas es necesario asignar para (nda área indicadores de medición en
concordancia con la meta ?jada. Un indicador es un punto que, en una estadística simple o compuesta, re?eja
algún rasgo importante de un sistema; debe ser medible, relevante yvinculante (Franklin, 2001), para lo cal debe
*tenerse en cuenta lo siguiente:
U Cuando el factor clave de éxito se re?ere a una condición de entrada, las variables estarán determinadas por
los atributos de los elementos de entrada que son necesarios controlar.
. . , Atrib to edirIndicador Condición =Ä
Valor esperado '
Cl Cuando el factor clave de éxito se re?ere a un proceso primario y la naturaleza del control rnásapropiado es de
eficiencia, las variables estarán relacionadas con el uso de los recursos por partedel proceso
Cantidad de recursos desperdicindos
Cantidad de recursos utilizados
Figura VI. 7: Sistema de recursividad para de?nir indicadores de control
Indicador E?ciencia (ProcesoX) =
Proposito I Objetivo \  
Proceso Principal
 p,,,,  ',,,,  
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INDICADORES PROPUESTOS PORAREAS CRITICAS
Tabla V|.3: Tabla de indicadores de propósito
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Efectividad I Nivel de conocimiento > Total de personal que la
de la visión y misión conoce/Total de personal
I Nivel de adecuación de > Total de proyectos que se
Eficacia los proyectos a la adecuan/Total de proyectos
visión y misión.
4. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL.
Fuente: Chávez 2004
Los instrumentos de control son cuadros de mando que permiten monitorear los resultados de gestión, es decir
un indicador con una condición histórica, un estándaro umbral y un rango (Beltrán, 1999).
U Condición histórica: Significa la condición real y actual del indicador.
U Estándar: Define el valora lograr (meta) o mantener en el proceso de control.
U Rango: Son los valores mínimos, medios y máximos permitidos para la desviación y consecuente corrección
del comportamiento de un indicador.
Tabla V|.4: Cuadro de mandos para el control de indicares.
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5. DISEÑO DE LAPRESENTACIÓN DE LAINFORMACIÓN.
Fuente: Chávez 2004 (adaptado de Royero 2000)
Los grá?cos permiten visualizar el comportamiento de las áreas críticas del sistema a controlar. Entre los
métodos más usadosseencuentran las grá?cas, las tablas, los grá?cos de seguimiento y los grá?cos de control.
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 ada área crítica o proyecto.
Cl Las tablas: Es un cuadro de doble entrada donde se registran resultados porcentuales o absolutos en torno a
dos variables fundamentales.
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Tabla VI. 5: Tabla de item de control.
_ Metodo de controlUnidad de _
Proceso Item de control Prioridad Frecuencia Cuando
medida Como Actuar
actuar
En el caso del _
indicador que mide
el nivel de
información
Reunirse con
.,incorporacion mcorpo'-ada a S G la unidad de
de que Se mide digitalización _
_ Por debajo
Inf0rmaCIOn porcentualmente con N° de planos 1 Mensual d Igoty ldenticar
e
espacial al e¡ -¡-ota¡ de 0 causas y
SIG __ proponerinformacion
_
solucion
incorporada al SIG
/Total de
información
existente
Fuente: VFalcon¡ 1992
U Los gráficos de control: Representan el resultado de un indicador en torno al rango de gestion alcanzado
(mínimo, aceptable, satisfactorio, sobresaliente y máximo); pueden ser diarias, semanales y mensuales
Figura VI. 6: Despliegue grafico de un indicador
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U Los gráficos de seguimiento: Líneas donde se representan comparaciones de un indicador sobre la base de su
comportamiento en el tiempo, expresan el seguimiento temporal a través de comparaciones sucesivas de anos
meses o semanas, un ejemplo lo constituye el informe de tres generaciones en donde deben identificarse las
actividades planificadas según las metas, lo ejecutado, los resultados, los puntos problemáticos y las posibles
soluciones a ejecutarse.
Figura VI.9: Informe de tres generaciones
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6. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL.
Para que el sistema de gestión de información sea implantado con éxito, se requiere de un apoyo politico,
financiero y organizativo de los Entes que gerencian la ciudad. Las condiciones para dicho proceso se
ooncentran en tres lineas fundamentales a considerar:
a. Los directivos de los Entes que gerencian la ciudad: ya que tienen la potestad y la facultad de tomar decisiones
que lleven a la práctica las propuestas de mejoras tanto internas como en su interrelación con los demás entes a
quienes le compete gerenciar la ciudad. En concreto, deben asumir una posición participativa, continua y
responsable dentro del diseño global del sistema, ya que la comunidad Barquisimetana espera siempre que las
infciativas de los dirigentes tiendan a mejorar su calidad de vida y estén dirigidas hacia la solución de los
problemas que la aquejan. Para ello se recomiendan las siguientes estrategias:
U Crear un clima de discusión institucional y apertura política relacionada con el tema de gestión de la
información para el proceso de toma de decisiones de los entes que gerencian la ciudad.
U Asumir una postura decidida y firme entorno al proyecto de gestión de información.
U Asumir que el sistema de control de gestión no es otro paso burocrático y tedioso.
b. La adaptación de la estructura: Las organizaciones que gerencian la ciudad deben contar con una estructura
que facilite la aplicabilidad del sistema de gestión orientada a determinar las responsabilidades, autoridad, grado
de descentralización y el tipo de estructura de cada una (Amat, 2000).
c. El cambio cultural: la implantación del sistema de gestión de información requiere de una estrategia previa de
suma importancia para la aplicación del proceso. Dicha estrategia tiene que ver con la situación de la cultura de
plani?cación poco arraigada en los entes gubernamentales y la incredulidad general tipica de este tipo de
procesos.
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